











































































































































































































身　分 氏　　名 分担業＾教授（兼） 市川　　衛 所　長　山■■1一 一■一一一’
V　　・ 内海官士夫 学芸員





教務員 田名瀬英朋■I一 飼育，採集　一　’凹’止ｶ部技官 近藤貞三 機械
〃 浦　　舟二 採集船運転．採集
技能員 左海昭三 採集
















〃 辻　　ワキエ 学生宿舎食堂 …
〃 上田すみれ 清掃 ■’’
務
．施設．機械
　　　＿、　■貴．飼育。採集，機械」
夫＿ギ＿＿＿＿．、．＿一
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